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тивны нормы законодательства, которые регулируют процедуру возврата лизингово­
го оборудования в случае нарушения лизингополучателем своих обязательств по 
сделке. 
Для работы в области лизинга в условиях неустойчивой экономики необходимы 
нетрадиционные схемы с использованием системы договоров (страхования, поручи­
тельства, залога и др.), в которой лизинговый договор является ключевым, взаимо­
увязывающим все сопутствующие договоры в единое целое, в единый проект, а ли­
зингодатель становится основным лицом, управляющим реализацией всего лизинго­
вого проекта. Именно по такому пути пошли белорусские лизинговые компании, та­
кой подход к лизингу обеспечил им устойчивость в условиях экономического кризи­
са и инфляции. 
Несомненным преимуществом международного лизинга для страны лизингопо­
лучателя является тот факт, что сумма лизинговых сделок не учитывается в подсчете 
национальной задолженности, т. е. появляется возможность превысить лимиты кре­
диторской задолженности, установленные Международным валютным фондом по 
отдельным странам. Преимуществом является и свободная форма амортизации -
способ государственной поддержки лизинга. 
Развитие международного лизинга в Республике Беларусь имеет важное значе­
ние для экономики страны, делая ее более открытой. Осуществление скоординиро­
ванных, действий и мер законодательного, нормативно-правового и организационно­
го обеспечения межгосударственного лизинга позволит сделать его эффективным 
инвестиционным механизмом развития, усилить интеграционные связи, укрепить и 
развить экономический потенциал страны. 
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Опыт многих преуспевающих предприятий развитых промышленных стран по­
казывает, что в условиях рынка с его жесткой конкуренцией планирование произ­
водственно-хозяйственной деятельности предприятий является важнейшим услови­
ем их выживаемости, экономического роста и процветания. Среди многих факторов 
правильное формирование структуры и содержания производственной программы 
является определяющим для оптимального планирования производственной дея­
тельности предприятия. Производственная программа- основной раздел перспективного 
и годового бизнес-плана развития предприятия, в котором определяется объем изготов­
ления и выпуска продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству в натуральном и 
стоимостном выражениях. 
При оптимизации производственной программы предприятия основная задача 
состоит в том, чтобы исходя из определенных ресурсов оборудования, рабочей силы, 
материалов с учетом реальных условий и ограничений, заказов и требований на про­
дукцию определить производственную программу и реализовать ее с наилучшими 
результатами. 
В данной работе был проведен анализ выполнения производственной програм­
мы на примере ОАО «8 Марта». 
Наименование показателей 
Годовой объем производства -
всего 
В том числе по основным 
номенклатурным группам 
Трикотаж 
Чулочно-носочные изделия 
1. Трикотаж по основным 
номенклатурным группам 
и ассортименту: 
1.1. Бельевой трикотаж; - всего 
из него 
1.1.1. Белье мужское 
1.1.2. Белье женское 
1.1.3. Белье детское 
1.1.4. Белье купальное 
1.2. Верхний трикотаж - всего 
Из него 
1.2.1. Верхний трикотаж для 
взрослых 
1.2.2. Верхний трикотаж 
для детей 
2. Чулочно-носочные изделия -
всего 
Из них 
2.1. Для взрослых 
2.2. Для детей 
Объем выпуска продукции 
в натуральном выражении, 
тыс. шт. 
2006 г. 
план 
7819 
2957 
4862 
1983 
783 
431 
664 
105 
974 
668 
306 
4862 
1095 
3767 
факт 
6932 
2665 
4267 
1876 
737 
335 
682 
122 
789 
500 
289 
4267 
804 
3463 
2007 г. 
план 
7383 
2831 
4552 
1991 
782 
355 
725 
129 
840 
532 
308 
4552 
857 
3695 
факт 
6613 
2619 
3994 
1875 
721 
334 
733 
87 
744 
366 
378 
3994 
723 
3271 
Таблица 1 
Выполнение плана, % 
2006 г. 
88,7 
90,1 
87,8 
94,6 
94,1 
77,7 
102,7 
116,2 
81,0 
74,9 
94,4 
87,8 
73,4 
91,9 
2007 г. 
89,6 
92,5 
87,7 
94,2 
92,2 
94,1 
101,1 
67,4 
88,6 
68,8 
122,7 
87,7 
84,4 
88,5 
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Анализ выполнения производственной программы по номенклатуре и ассорти­
менту представлен в табл. 1. 
По данным, представленным в табл. 1, можно сделать вывод, что в 2006 г. план 
не выполнялся на 11,3 %, что составляет 887 тыс. шт. Соответственно в 2007 г. план 
не выполняется на 10,4 %, что составило 770 тыс. шт. Производственная программа 
была перевыполнена по детскому белью в 2006 г. на 2,7 % (18 тыс. шт.), в 2007 г. на 
1,1 % (8 тыс. шт.). Также план был перевыполнен по белью купальному в 2006 г. на 
16,2 %, что составило 17 тыс. шт. и по производству верхнего трикотажа для детей в 
2007 г. на 22,7 %, что составило 70 тыс. шт. По всем остальным показателям произ­
водственная программа недовыполняется. Причинами ее невыполнения являются: 
- недостаток оборотного капитала; 
Наименование 
продукции 
Трикотажные 
изделия 
Чулочно-
носочные 
изделия 
Всего 
Единица 
измерения 
тыс. шт. 
тыс. шт. 
тыс. шт. 
Объемы продаж 
2006 г. 
план 
2698 
4252 
6950 
факт 
2532 
4007 
6539 
2007 г. 
план 
2831 
4552 
7383 
факт 
2722 
3913 
6635 
Выполнение 
плана, % 
2006 
93,8 
94,2 
94,1 
2007 
96,1 
86,0 
89,9 
Таблица 2 
Удельное 
отклонение 
(±) 
2006 
-166 
-245 
-411 
2007 
-109 
-639 
-748 
Показатель 
Годовой объем производства -
всего 
В том числе по основным 
номенклатурным группам 
Трикотаж 
Чулочно-носочные изделия 
Выпуск 
фактический 
тыс. шт. 
6613 
2619 
3994 
% 
100 
39,604 
60,396 
Выпуск 
предлагаемый 
тыс. шт. 
7078 
2803 
4275 
% 
100 
39,602 
60,398 
Таблица 3 
Темп 
роста, % 
107,032 
107,03 
107,04 
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- низкий уровень использования производственных мощностей (2006 г.: 
62,8, 69,3 %; 2007 г.: 64,9, 69,4 %); 
- высокий уровень износа активной части основных фондов (2006 г. - 86,9 %; 
2007 г.-70,1%); 
- большие размеры предприятия и сложность технологии; 
- ненадежное снабжение сырьем. 
В табл. 2 показан анализ выполнения плана реализации продукции. 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что план реализации 
всей продукции не выполняется на 5,9 и 10,1 % в 2006 и 2007 гг. соответственно. 
При этом план реализации трикотажных изделий не выполняется на 6,2 % (166 тыс. 
шт.) и 3,7 % (109 тыс. шт.) соответственно по годам. Аналогичная ситуация по чу­
лочно-носочным изделиям: на 5,8 % (245 тыс. пар) и на 14 % (639 тыс. пар). Причи­
ны не выполнения плана реализации следующие: высокая конкуренция на внутрен­
нем рынке; наличие на территории Республики Беларусь крупных предприятий, 
производящих аналогичную продукцию; задержка платежей в условиях инфляции со 
стороны торгующих организаций, что приводит к недостатку оборотных средств; 
вытеснение с рынков китайскими и ближневосточными производителями; незначи­
тельный объем рынков сбыта в РФ и странах СНГ. 
Анализируя причины не выполнения плана по производству и реализации про­
дукции, можно предложить следующие пути оптимизации производственной про­
граммы предприятия: 
- изменения в ассортиментной политике; 
- увеличения объема производства конкурентоспособной продукции. 
Предлагаемый план по изменению ассортимента представлен в табл. 3. 
Предлагаемая программа производства продукции по ассортименту предусмат­
ривает увеличение выпуска трикотажных изделий на 7,03 %, чулочно-носочных - на 
7,04 %, причем следует сократить выпуск бельевого трикотажа, в частности: муж­
ского, детского и купального белья на 1,5, 5,9 и 2,3 % соответственно. Прирост вы­
пуска изделий верхнего трикотажа составит 29,0 %, причем, выпуск верхнего трико­
тажа для взрослых следует увеличить на 58 %. Выручка от предлагаемого мероприя­
тия, составит 27440 млн руб. Прирост прибыли составит: 
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Показатель 
1. Трикотаж по основным 
номенклатурным группам 
и ассортименту: 
1.1. Бельевой трикотаж - всего 
из него 
1.1.1. Белье мужское 
1.1.2. Белье женское 
1.1.3. Белье детское 
1.1.4. Белье купальное 
1.2. Верхний трикотаж - всего 
Из него: 
1.2.1. Верхний трикотаж 
для взрослых 
1.2.2. Верхний трикотаж для детей 
2. Чулочно-носочные изделия - всего 
Из них: 
2.1. Для взрослых 
2.2. Для детей 
Выпуск 
фактический 
тыс. шт. 
1875 
721 
334 
733 
87 
744 
366 
378 
3994 
723 
3271 
% 
71,6 
38,45 
17,8 
39,1 
4,64 
28,4 
49,2 
50,8 
60,396 
18,1 
81,9 
Окончание табл. 3 
Выпуск 
предлагаемый 
тыс. шт. 
1843 
710 
358 
690 
85 
960 
580 
380 
4275 
805 
3470 
% 
65,8 
38,52 
19,4 
37,4 
4,61 
34,2 
60,4 
39,6 
60,398 
18,8 
81,2 
Темп 
роста, % 
98,3 
98,5 
107,2 
94,1 
97,7 
129,0 
158,5 
100,5 
107,0 
111,3 
106,1 
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Годовой экономический эффект от увеличения объема производства конкурен­
тоспособной продукции за счет загрузки производственной мощности до 100 % со­
ставит: 
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Тема инвестиционной привлекательности предприятия является одной из акту­
альнейших в настоящее время. Ведь предприятие должно так заинтересовать инве­
сторов, чтобы они вложили необходимые средства и были уверены в правильности 
своего выбора. Для этого инвестор должен обладать полной информацией о финан­
совом состоянии предприятия, его положении на рынке, конкурентоспособности 
продукции и т. д. 
Главной проблемой при привлечении инвесторов, в том числе и иностранных, 
является нестабильность инвестиционного законодательства и сложность налоговой 
системы. Также инвестиционный рынок непрозрачен и нельзя получить достовер­
ную информацию о его состоянии. Согласно исследованию Всемирного банка в рей­
тинге «Налогообложение» наша республика занимает последнее, 178-е место [1]. 
Для решения данной проблемы Главой государства в Послании белорусскому 
народу и Национальному собранию Республики Беларусь была поставлена задача 
обеспечить стабильность и комплексность инвестиционного законодательства. Со­
временный процесс совершенствования законодательства должен обеспечить разра­
ботку законов прямого действия, которые будут соответствовать ожиданиям и инте­
ресам бизнесменов. Немаловажным критерием улучшения инвестиционного климата 
является повышение и поддержание кредитного рейтинга Республики Беларусь, по­
лученного в 2007 г. [1]. 
Также в стране приняты организационные решения, необходимые для выпол­
нения установленных параметров инвестиционной деятельности за счет националь­
ных ресурсов. Утверждены темпы роста инвестиций в основной капитал, объемы 
инвестиций, задания банкам по инвестиционному кредитованию, перечень важней­
ших инвестиционных проектов. 
Активная роль в деле улучшения инвестиционного климата отводится Консуль­
тативному совету по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики 
Беларусь. Данный орган рассматривает проблемные вопросы, которые препятствуют 
эффективной работе инвесторов на территории страны, а также предлагает способы 
их решения. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.01.2008 г. № 8 
«Об утверждении основных целевых показателей прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2008 год» предусмотрено влива-
